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護見符丁 鰻見者 険見臼 1近・縄過険要 瞬の翻一］930a ペルテアー 2月19日 1月15日54 3月3日
1930bバイ　エル 3　11 4　ユ8．2945 6　28
1930cヰ　ル　　ク 3　22 3　　28．800週期466年 6　21
1930d． シゾスマン 5　　2 6　　14220 週期5年2678　24
1930eフオブス 6　　2 5　　10．453 7　　1
1930fウ　　　　ド 8　26 10　　5． 「第ニテムペ求v 9　22
　　　　　　　　　一石落下に注意しませうU
　夕食後家族一同茶の聞で雑談してみる時とか，静夜書齋で讃書してみる
時とかに，子供がいナこづらに投石したかの如く，突然戸袋や庇を猛烈に打
つ晋におどろかされることがありませう．その晋ナこるや何か飛來物に相異
なく，もし硝子窓にでも零れば一度にくだけでしまひさうなすごいも0）で
す．誰しも不注意にすごしてゐますが，これは確に三石だらうと思ひます．
無論書聞にもある筈ですが，不在や騒音等のナこめ聞取りにくいのでせう．
　隈石は地上に落下しナこ時も尚熱を持ってるることがありますから，この
恐しい音を聞くや直ちにかけつけて注意深く捜索すれば確に手に入るでせ
ラ・私は限石を未だ一度も見たことがありませんが，何かの機會に實物を
よく観察しておくことは，かかる捜索にも非常に都合がいいことと思ひま
す．
　私達の一層の注意により，同好會で悔年少くとも10個位の阻石を手に入
れたいものです．（疏禾）
